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 Unit pertambangan Pasir Besi (UPPB) yang mulai menambang tahun 1987, di Kecamatan 
Grabag, Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah, merupakan bagian operasi  dari tambang 
Cilacap (PT. Antam Tbk ). Sejak tutupnya Unit Penambangan Psir Besi Cilacap Oktober 2003, UPPB 
Kutoarjo praktis merupakan satu-satunya tambang pasir besi milik PT. Antam Tbk. Yang masih 
berproduksi . UPPB Kutoarjo ini mempunyai peran cukup penting terhadap Kabupaten Purworejo. 
Pada tahun 2007, Unit Bisnis penambangan Pasir Besi Kutoarjo berhenti beroperasi  dan masuk ke 
tahap penutupan tambang dengan kegiatan reklamasi dan revegetasi. 
 Maksud dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan proses 
reklamasi yang dilaksanakan oleh PT. Aneka Tambang, Unit Penambangan Pasir Besi Kutoarjo. Studi 
dilakukan khususnya terhadap kegiatan reklamasi bekas areal penambangan pasir besi di areal 
penambangan pasir besi di Kecamatan Grabag dengan menilai kesesuaian antara rencana pasca 
tambang dan pelaksanaan reklamasi sesuai dengan amanat Undang-Undang No 4 Tahun 2009, PP No 
78 tahun 2010 dan juga Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 18 tahun 2008, 
Selain itu juga dilakukan evaluasi terhadap tim pengawasan dan pemantauan yang dibentuk 
Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo. 
 Dari hasil evaluasi didapatkan data bahwa kegiatan reklamasi dan revegetasi yang dilakukan 
PT.Aneka Tambang Tbk. Unit Pasir Besi Kutoarjo, sudah dilakukan dengan baik. Sementara tim 
pemantauan  dan evaluasi dari pihak  Pemerintah Daerah belum melakukan tugas sesuai amanat 
dalam Surat Keputusan Bupati Purworejo. 
 
 
 
